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ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ2011ᖺᗘࡢ༞ᴗ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟⥆࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ
㠃᥋ㄪᰝ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡟ྥࡅࡓ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ༞ᴗ⏕ࡢ▷኱ᩍ
⫱࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜⫋ሙ࡛ࡢാࡁ᪉ࢆၥ࠺ࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࠊ▷኱ᩍ
⫱ࡢຠ⏝࡟㛵ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ㉁ⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢホ౯࡜⥅
⥆ⓗ࡞ᨵၿ࡬ࡢ㐨➽ࢆ᥈ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ຍ࠼࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜ࠊᩍ⫱ホ౯࡟㛵ࢃࡿ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸༞ᴗ⏕ㄪᰝ ༞ᴗ⏕࢖ࣥࢱࣅࣗ ࣮ ㉁ⓗ◊✲ἲ ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝
ዪᛶࡢึᮇ࢟ࣕࣜ࢔
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫࡢᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉㸦௨ୗࠊᮏᏛ⛉㸧࡛ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢㄢ
㢟࡜Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⥅⥆ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ㸦ᮧ⏣࡯࠿ࠊ2009㸧ࡸᤵᴗ◊✲ࢆ
ヨࡳ࡚࠸ࡿ㸦㛗⏣࣭ᮧ⏣ࠊ2011㸧ࠋࡑࡢ୍᪉ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᨵၿࡢᡂᯝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠸ࡲ
ࡔᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟࠾࠸࡚ࠊ᫖ᖺᗘᮏᏛ⛉࡛ᐇ᪋ࡋࡓ༞ᴗ⏕࡟ࡼࡿࠕ▷኱
ᩍ⫱ホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 㸦ࠖ2011ᖺ3᭶㒑㏦ἲ㸧࠿ࡽࠊᡃࠎࡣ௨ୗࡢ4Ⅼࢆ⪃ᐹࠊᩚ⌮ࡋ
ࡓ㸦Ṋ⏣࣭㛗⏣࣭ᮧ⏣ࠊ2012㸧ࠋ
ձ ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢ⬟ຊホ౯ࢆᩍ⫱ᡂᯝ࡜ࡳࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༞ᴗᚋࡢᴗົ࡛Ⓨ᥹ࡋ࡚࠸ࡿຊࢆ
▷኱࡛ࡢᏛ⩦ࡢ㌿⛣࡜ࡋ࡚ࡳ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧ᐇࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㌿⛣ඖ࡜
㌿⛣ඛࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ༞ᴗ⏕ࡀ⮬ࡽࡢᴗົࢆຠᯝⓗ࡟㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊⓎ
᥹ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⾜ື≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡿᶵ఍ࢆ▷኱ᩍ
⫱࡟࠾࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘᥦ౪࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ղ ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢᐈほᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࢆ༞ᴗ⏕ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡵࡎ࡟ཷࠊ
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ࡅධࢀ௻ᴗࠊ⦅ධඛ኱Ꮫ㛵ಀ⪅࡞࡝ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ㄪᰝࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜ
࡟ࠊ'3㸦ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧ࠊ&3㸦࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸧ࠊ$3㸦࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙ
࣭࣏ࣥࣜࢩ࣮㸧ࡢ᫂☜໬࡜ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ࡼࡿලయⓗ࡞⌮ゎࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ճ ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉࡛ࡣࠊ⋓ᚓࡋࡓຊ࡜ᴗົୖᚲせ࡜ࡉࢀࡿຊࡢᕪ࡟ὀ┠ࡍࡿࢠ
ࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢠࣕࢵࣉࡢᵓ㐀⌮ゎࡣ⌧ᐇࡢᩥ⬦࡟༶
ࡍࡿ࡜」㞧࡛࠶ࡾ」ᩘゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡕ࠺ࡿࠋ㉁ၥ㡯┠ࡀᐃ⩏ࡍࡿຊࢆᑐ㇟⪅ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⌮ゎࡋᅇ⟅ࡋࡓࡢ࠿ࡲ࡛⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
մ ᩍ⫱ホ౯◊✲ࡢ୺ὶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ࣮࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⋓ᚓࡍ࡭ࡁ┠ᶆ࡜タᐃࡋࠊ
࡝ࢀࡔࡅ㏆࡙࠸ࡓ࠿ࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡿࠋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥࡣࢺࢵࣉࢲ࢘
ࣥᆺ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟ồࡵࡽࢀࡿ▱㆑ປാ࡬ࡢཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿ
࡭ࡃࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺᏛ⩦άື࡛Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡀ༠ാࡍࡿ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㔜
せࡔࠋ

௨ୖࡢ⪃ᐹࢆࡩࡲ࠼ࠊᮏᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿFD◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࠕ༞ᴗ⏕ㄪᰝࠖࡢព⩏࡜
⥅⥆ࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢᡂᯝ࣭ホ౯ࢆ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿ᪉ἲࡔࡅ࡛ࡣࠊ࢝ࣜ࢟
࣒࣭ࣗࣛᤵᴗᨵၿ࡟ఱࢆ࡝࠺ά࠿ࡍ࡭ࡁ࠿ࡀࠊලయⓗ࡟ぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸࡜ࡢㄆ㆑࡟⮳ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡃࢀࡓ༞ᴗ⏕࡟ࠊᨵࡵ࡚༠ຊࢆせㄳࡋࠊᴗົෆᐜࠊᅔ㞴࡬
ࡢᑐᛂຊࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮࢝ࢫ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝࡟㛵ࡋ
࡚༞ᴗ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟ᢕᥱࡋࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠊᮏᏛ⛉࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ⤒㐣ࡢホ౯࡜ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ຍ
࠼࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸰㸬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ⤒㐣
2008ᖺᗘࡼࡾᮏᏛ⛉࡛ࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ຍ࠼ࠊ♫఍ⓗάືࢆ
㏻ࡋ࡚Ꮫࡪᐇ㊶ⓗᤵᴗἲࢆ᥇⏝ࡋࠊᏛ⏕ࡢᡂ㛗࣭㐩ᡂ┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥࢆ⤌
❧࡚ࡿ᪉ྥ࡬࡜Ṍࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ᚰࡀࠊᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿ⮬୺⮬❧ࡋࡓேᮦࡢ⫱ᡂ
ࢆ┠ᣦࡋࡓࠊయ㦂ⓗ࡞άື࡛࠶ࡿࠋ⮬ࡽ⪃࠼⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࠊ௚ࡢேࡓࡕ࡜༠ຊࡋ࡚ఱ࠿ࢆ
సࡾୖࡆࠊࡑࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺࡢᏛ⩦άືࡀࠊ1 ᖺ⏕ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ᚲಟ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊྛࢥ࣮ࢫࡢᑓ㛛⛉┠㸦ⱥ
ㄒࠊᅜ㝿஺ὶࠊᆅᇦ᝟ሗࠊࣅࢪࢿࢫࡢ4ࢥ࣮ࢫ㸧ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊᏛෆእ࡜ࡢ༠ᴗ࡟ࡼ
ࡿከᵝ࡞༞ᴗ◊✲ࢭ࣑ࢼ࣮ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮧ⏣࡯࠿ࠊ2009㸧ࠋ
᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬ࡢ⛣⾜ࡢ⤒㐣ࡢᴫせࢆ⾲㸯࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ヨࡳࡀᯝࡓࡋ࡚
ᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ࡞ࡢ࠿ࠋ2008ᖺᗘ௨๓ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ༞ᴗ⏕࡜ࠊࡑࡢᚋࡢ༞ᴗ⏕࡜ࡢᕪ␗
ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᨵၿࡢ⤖ᯝ࡟୍ᐃࡢホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
⾲㸯 ᮏᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ⤒㐣
ᖺᗘ ୺࡞ኚ᭦Ⅼ
2006 ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢥ࣮ࢫࢆ❧ࡕୖࡆࠊඛ⾜ⓗ࡟ᆅᇦάືࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ୰
ᚰ࡜࡞ࡿ⛉┠ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㛵㐃⛉┠㸦ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᴫㄽ ࠖࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔₇⩦ ࠖࠊ
ࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᐇ⩦ 㸧ࠖ࡜࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ₇⩦ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
2008 ᆅᇦάືࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࢆ㸯ᖺ⏕ࡢᚲಟᤵᴗ࡜ࡋࡓࠋ
2006ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ₇⩦ࠖࡢᚋ⥅࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢయ㦂ⓗ
࡞Ꮫ⩦άືࢆᆅᇦ࡛⾜࠺ᙧ࡜ࡋࡓࠋ
2008 ࠕ༞ᴗ◊✲ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛእάືࢆక࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆺࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ᩍဨࡀ
ቑຍࡋࡓࠋ㛗㔝ᕷ࠾ࡼࡧ㏆㞄ࡢᕷ⏫ᮧ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᆅᇦάືࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿάືࡀ
ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
2009 ⛎᭩ᐇົᩍ⫱ࡸ୍⯡஦ົ⫋ࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࣅࢪࢿࢫࢥ࣮ࢫ࡛ࠊ⌧ᐇࡢ௻
ᴗάື࡟༶ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࠕ㉳ᴗ࡜⤒ႠᏛධ㛛ࠖࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ
2009 ᾏእ◊ಟ࣓ࢽ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢጜጒᰯࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᥦᦠᰯ➼࡜ࡢࢭ࣓ࢫࢱ࣮
␃Ꮫࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ඘ᐇࡋࡓࠋ
2010 ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡼࡿ᪂㸯ᖺ⏕ࡢᤵᴗࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢥ࣮ࢫࡢᆅᇦάືࡢᐇ⦼ࢆ⢭㑅ࡋࠊ᝟ሗⓎಙࢫ࢟ࣝྥୖࢆᅗࡿᆅᇦ᝟ሗࢥ࣮ࢫࢆ᪂タ
ࡋࡓࠋᮏᏛ⛉ࡢࢥ࣮ࢫࡀࠊⱥㄒࢥ࣮ࢫࠊᅜ㝿஺ὶࢥ࣮ࢫࠊᆅᇦ᝟ሗࢥ࣮ࢫࠊࣅࢪࢿࢫ
ࢥ࣮ࢫࡢ4ࢥ࣮ࢫయไ࡜࡞ࡗࡓࠋ
2010 ึᖺḟᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢࠕࣇࣞࢵࢩ࣐ࣗࣥࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊFD◊✲఍➼ࢆ㏻ࡌࡓᩍဨ┦஫ࡢ᳨ウࢆ⤒࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2010 㸯ᖺḟ⛅Ꮫᮇࡢᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᇶ♏ ࠖࡀ㛤ㅮࡋࡓࠋ᫓Ꮫᮇࡢࠕࣇ
ࣞࢵࢩ࣐ࣗࣥࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ࠿ࡽ⥆ࡃึᖺḟᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᵓᡂࢆࡋࡗ
࠿ࡾ⪃࠼ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
2010 1ᖺ⏕ࡢ⛅Ꮫᮇࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊၥ㢟ⓎぢゎỴᆺࡢ⪃࠼᪉ࡸάື᪉ἲࢆᢅ࠺ᤵᴗࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࠋᆅᇦ᝟ሗࢥ࣮ࢫࡢࠕࣜࢧ࣮ࢳ₇⩦ ࠖࠊࣅࢪࢿࢫࢥ࣮ࢫࡢࠕࣅࢪࢿࢫᛮ⪃ἲධ㛛ࠖࡀ
ࡑࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋ
2011 ༞ᴗ◊✲ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊ≉⏘ရࢆ⏝࠸ࡓၟရ㛤Ⓨάືࢆ⾜࠺ࢮ࣑ࠊᆅ
ᇦࡢᩓ⟇ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࢶ࢔࣮௻⏬ࡸᑠ෉Ꮚࢆไసࡍࡿࢮ࣑➼ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
2011 ࢟ࣕࣜ࢔ᇶ♏ຊ㣴ᡂㅮᗙ࡜ࡋ࡚ࠊᅜㄒࠊᩘᏛࠊ♫఍ࠊⱥㄒࡢᇶ♏▱㆑ࡢ⿵ᙉࢆ⾜࠺ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊ᫨ఇࡳ࡟タ⨨ࡉࢀࠊ㐠Ⴀࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
2011 ᤵᴗ࡜㛵ಀࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋཷ㦂ࡲ࡛ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿ᳨ᐃ࣭㈨᱁ࡢయ⣔ࢆᩚ⌮ࡋࠊࣅࢪࢿࢫ࢟
ࣕࣜ࢔ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡟♧ࡋࡓࠋෆᐜⓗ࡟ࡣࠊ᪥ၟPC᳨ᐃࠊ
ࣇ࢓࢖࣭ࣜࣥࢢ ࢹࢨ࢖ࢼ᳨࣮ᐃࠊ᪥ၟ⡙グ᳨ᐃࠊITࣃࢫ࣏࣮ࢺヨ㦂ࠊⱥㄒ᳨ᐃࠊTOEIC
➼ࢆ᥎ዡࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
2011 ⛎᭩ᐇົᩍ⫱ࡸ୍⯡஦ົ⫋ࡢ⫱ᡂࢆ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࣅࢪࢿࢫࢥ࣮ࢫ࡛ࠊ⌧ᐇࡢ௻
ᴗάື࡟༶ࡋࡓᤵᴗࡀቑຍࡋࡓࠋࣃࢯࢥࣥࡢࢫ࢟ࣝ⩦ᚓ࡜ᴗົࡢ⌮ゎࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ
ᴗົ₇⩦ࡶᑟධࡉࢀࡓࠋ
2011 ▷ᮇ኱Ꮫࡢᗂඣᩍ⫱⛉࡜ࡢඹ㏻ᩍ⫱⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕዪᛶ࡜࢟ࣕࣜ࢔ࠖࡀ㛤ㅮࡋࡓࠋ࠸ࢃ
ࡺࡿᑵ⫋ᨭ᥼࡛ࡣ࡞ࡃࠋዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥࢆព㆑ࡋࡓ఩⨨࡙ࡅࡢᤵᴗ࡜ࡉࢀࡓࠋ
2011 2011ᖺᗘᮎ㸦2012ᖺ 3᭶㸧࡟ࠊ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ 4ࢥ࣮ࢫయไ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽධᏛࡋ
ࡓᏛ⏕ࡀ༞ᴗࡋࡓࠋ
2012 2012ᖺᗘᮎ㸦2013ᖺ 3᭶㸧ࢆࡶࡗ࡚ࠊ୍⯡㈈ᅋἲே඲ᅜ኱Ꮫᐇົᩍ⫱༠఍࡟ࡼࡿྛ
✀ࡢ⛠ྕㄆᐃࡢࡓࡵࡢㄢ⛬ࡢ㐠Ⴀࢆ㛢ࡌࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㛵㐃ศ㔝ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩚ
ഛࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࠊཷ㦂ᆺ㈨᱁࡬ࡢᣮᡓ࡟ྥࡅ࡚ࡢᏛ⏕ࡢືᶵ࡙ࡅࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ
ࡑࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
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㐳↰࡮ᱞ↰㧦ೋᦼࠠࡖ࡝ࠕᒻᚑᦼߩතᬺ↢߆ࠄߺߚ⍴ᄢᢎ⢒ޓޓޓޓޓޓޓޓ
༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྜྷᮏ㸦2007㸧࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪤࡟ከࡃࡢ᪉ἲㄽࡀ
ᥦ㉳ࡉࢀࠊ」ᩘ኱Ꮫࡀཧຍࡍࡿ኱つᶍ࡞ㄪᰝࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡣࠊ஑
ᕞ 8 ▷ᮇ኱Ꮫ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢᯟ⤌ࡳ࡜㡯┠ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜࡛ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫඛࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ
ᮏᏛ⊂⮬ࡢ༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋࠊ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⛣⾜ᚋࡢ༞ᴗ⏕࡟ᑐࡋ࡚⥅⥆ⓗ
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ṋ⏣࣭㛗⏣࣭ᮧ⏣ࠊ2012㸧ࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡣࠊࠕಶูࡢ⤒㦂ࡢ୰࠿ࡽලయⓗ࡞
ᩍ⫱ᨵၿ࡬ࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶ 㸦ࠖྜྷᮏ,2007㸧ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚࠸ࡿࠋᮏ✏➨1❶࡛ࡲ
࡜ࡵࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࢹ࣮ࢱࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉ࡢ⪃៖Ⅼࡸࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࡢไ⣙ࡀ࠸ࡃࡘ࠿⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫖௒ࡢཝࡋ࠸ᑵ⫋⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚᪩ᮇ㞳⫋ࢆ㜵Ṇ
ࡋࠊ㛗ᮇⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔ᒎᮃࢆᣢࡘࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᨭ᥼ࡀᚲせ࠿ࠋ௒ᅇ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࡟ᛂࡌ࡚ࡃࢀࡓ༞ᴗ⏕ࡣࠊከᵝ࡞⫋ሙ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿᴗົ࡟ࡶᑐᛂࡋ࠺ࡿࡼ࠺᪥ࠎ
ດຊࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿࡟♫఍࡟ฟ࡚ാࡁጞࡵࡓ༞ᴗ⏕ࡀ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝࡟
㛵ࡋ࡚ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ⫋ሙ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ▷኱ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸱㸬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᴫせ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣࠊ2011ᖺࡢ 2᭶࠿ࡽ 3᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ᑐࡋ
࡚ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ57ྡࡢ༞ᴗ⏕ࡢ୰࠿ࡽࠊᴗ✀ 㸦ู㔠⼥ࠊ⥲ົ஦ົࠊ᥋ᐈ࣭㈍኎ࠊᑓ㛛⣔ࠊ
〇㐀㸧࡟ศࡅ 2ࠊ3 ྡࡎࡘ࡟౫㢗ࡋ࡚ࠊᴗົෆᐜࠊᅔ㞴࡬ࡢᑐᛂຊࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ12ྡࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ➹⪅ࡽࢆ୰ᚰ࡟ᮏᏛ⛉ࡢᩍဨࡀᢸᙜࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡣಶேࢆ
≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟チྍࢆᚓࡓୖ࡛㘓㡢ࡋࠊࡑࡢᚋ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᙧᘧࡣಶே࠶ࡿ࠸ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊ㸯ᅇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ 60㹼90ศ⛬ᗘ
࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣᇶᮏⓗ࡟ಶே༢఩࡟ᐇ᪋ࡍࡿ᪉㔪࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ༞ᴗ⏕ࡢணᐃ
ࢆㄪᩚࡍࡿ୰࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡾࠊ୍㒊ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀࢢ
࣮ࣝࣉᙧᘧ࡜࡞ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉᙧᘧࡢሙྜࠊ༞ᴗ⏕ྠኈࡀ┤᥋ពぢ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࠊ
ಶࠎࡢタၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨ࡜୍ᑐ୍ࡢᙧᘧ࡛⟅࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㓄
៖ࡋࡓࠋ௚⪅ࡢᅇ⟅ෆᐜࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ┦஫ࡢᅇ⟅ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᝿ᐃ
ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊಶேᙧᘧࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸
࡚㉁ⓗศᯒࡢ㦵᱁࡜࡞ࡿᴫᛕࡢ⏕ᡂࢆ㐍ࡵࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ᳨ウࡸẚ㍑
᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࢢ࣮ࣝࣉᙧᘧࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺᪉㔪࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ2008ᖺ3᭶㹼2010ᖺ3᭶ࡲ࡛ࡢ༞ᴗ⏕࡛ࠊ௻ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣ⤌⧊࡟ᑵ⫋ࡋ࡚௙
஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ10ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡍࡿ10ྡࡢෆヂࡣ௨ୗࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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⾲2 ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୍ぴ
༞ᴗ᫬ᮇ ศᯒᑐ㇟ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᙧᘧ
2008.3༞ᴗ 㔠⼥⣔3ྡ ࢢ࣮ࣝࣉ
2008.3༞ᴗ ஦ົ⣔1ྡ ಶே
2009.3༞ᴗ ㈍኎⣔1ྡ ಶே
2009.3༞ᴗ 〇㐀⣔1ྡ ಶே
2010.3༞ᴗ ㈍኎⣔1ྡ ಶே
2010.3༞ᴗ ஦ົ⣔2ྡ ࢢ࣮ࣝࣉ
2010.3༞ᴗ ᢏ⾡⣔1ྡ ࢢ࣮ࣝࣉ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ➹⪅ࡽࡀ࢞࢖ࢻ㉁ၥࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵタᐃࡋࡓࠋ㉁ၥࡣࠊ▷
኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡜ࠊ⫋ሙ࡛ࡢാࡁ᪉ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝ࢆ
ၥ࠺࢞࢖ࢻ㉁ၥࡣࠊࠕ⫋ሙ࡛ᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ ࠖࠕࡶ࠺ᑡࡋࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆᏛ
ࢇ࡛࠾ࡅࡤࡼ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ ࠖࠕ▷኱ࡢ2ᖺ㛫ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠖ
ࠕ▷኱᫬௦ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ㡹ᙇࡾࡲࡋࡓ࠿ࠖ➼࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᢸᙜ⪅ࡣࡇࡢ࢞࢖ࢻ
㉁ၥࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ヰࢆࡣࡌࡵࠊ༞ᴗ⏕ࡢⓎゝ࡟࠶ࢃࡏ࡚ࡼࡾ῝ࡃලయⓗ࡞Ⓨゝࢆᘬࡁฟࡍ
㉁ၥࢆࡍࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊ༞ᴗ⏕ㄪᰝ࡛➨୍࡟᳨ウࡍ࡭ࡁෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ▷኱ᩍ⫱ࡢຠ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ༞ᴗ⏕ࡣ▷኱ᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ
࠸࠺ほⅬ࡛㉁ⓗ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ⫋ሙ࡛ࡢാࡁ᪉࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᛂ⟅ࡢ୰࡟ࡶ▷኱ᩍ⫱
ࡢຠ⏝ࡀㄒࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊศᯒࡣ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࡍ࡭࡚ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ
⫋ሙ࡛ࡢാࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡎࡿࠋ
㸲㸬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡢศᯒ
ศᯒ࡟ࡣࠊ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒᑓ⏝ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿMAXQDAࢆ⏝࠸ࡓࠋMAXQDA
࡟ࡣࠊձᩥ᭩ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡢ⟶⌮ࠊղᩥ᭩ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿ⦅㞟࠾ࡼࡧࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࠊճࢥ
࣮ࢻྠኈࡢ㛵ಀ࡟ᑐᛂࡋࡓศᯒࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࠊմ≉ᐃࡢࢥ࣮ࢻ࡟ᑐᛂࡍࡿ࣮࢝ࢻࡢ᳨⣴࣭
ᢳฟ࡜࠸ࡗࡓᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ㸦బ⸨ࠊ2008㸧ࠋ
ࢥ࣮ࢻ໬࠾ࡼࡧ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⏕ᡂసᴗࡣ➨୍ⴭ⪅ࡀᢸᙜࡋࠊ㏵୰࡛➨஧ⴭ⪅࡜༠㆟ࡋ࡞
ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࢆMAXQDA࡟ㄞࡳ㎸ࡳࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ
࡚࠸ࡿ㒊ศࡢᢳฟ࡜ࢥ࣮ࢻ໬ࢆ⾜࠸ࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⏕ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢻ໬ࡣ2ᅇ࡟ศࡅ
࡚⾜ࡗࡓࠋ1 ᅇ┠ࡢࢥ࣮ࢻ໬ᚋ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢࢥ࣮ࢻ࡟┦ᙜࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ┦஫ࡢ
ẚ㍑᳨ウࠊࢥ࣮ࢻ㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊࢥ࣮ࢻࡢ෌ᵓᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ2 ᅇ┠ࡢࢥ࣮ࢻ໬࡛ࡣ෌ᵓ
ᡂᚋࡢࢥ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡁࡍ࡭࡚ࡢ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱࢆ෌ᗘ᳨ドࡋࠊࢥ࣮ࢻ໬ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ
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㐳↰࡮ᱞ↰㧦ೋᦼࠠࡖ࡝ࠕᒻᚑᦼߩතᬺ↢߆ࠄߺߚ⍴ᄢᢎ⢒ޓޓޓޓޓޓޓޓ
㒊ศࡢࢥ࣮ࢻ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ103⟠ᡤࡀࢥ࣮ࢻ໬ࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡗࡓࠋ⏕ᡂࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻࡢ✀㢮ࡣ21ಶ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢࢥ࣮ࢻࡣࠊヱᙜࡍࡿⓎゝ⟠ᡤࢆ⾲ࡍᴫᛕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ8ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓࠋ⾲ 3࡟♧ࡋࡓࡶࡢࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࢸࢦࣜ
࣮࡟ᒓࡍࡿࢥ࣮ࢻ࡜ヱᙜࡍࡿⓎゝ⟠ᡤࡢᩘࠊ⾲㸲࡟♧ࡋࡓࡶࡢࡀࠊヱᙜⓎゝ⟠ᡤࡢᩘࢆ༞
ᴗ᫬ᮇࡈ࡜࡟㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊヱᙜⓎゝ⟠ᡤࡢಶᩘࡣࠊ௒ᅇ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࢹ࣮ࢱ࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑟฟࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻࡢ୍⯡ⓗ࡞ฟ⌧㢖ᗘࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋḟ❶࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟♧ࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࢥ࣮ࢻࡈ࡜࡟ࠊ༞ᴗ⏕ࡢⓎゝෆᐜࡢ≉ᚩࢆ
⪃ᐹࡋࠊᮏᏛ⛉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᤵᴗᨵၿ࡟ᑐࡍࡿ♧၀ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
⾲3 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࢥ࣮ࢻ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ ಶᩘ
㸦1㸧ᤵᴗࡸάືࡢ඘ᐇ ዲࡁ࡞ᤵᴗࡸ◊ಟࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡢ‶㊊ឤ 4
ࢮ࣑άືࡢ඘ᐇࡸⓎᒎ 3
Ꮫእάືࡀ࠶ࡿᤵᴗࡢ᭷ຠᛶ 4
㸦2㸧ከᵝ࡞஺ὶࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
௰ࡢⰋ࠸཭ேࢆᚓࡓࡇ࡜ 5
ᤵᴗ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉάືࡸࢡࣛࢫࢆ㉺࠼ࡓ஺ὶ 3
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ఍ࡢ㇏ᐩࡉ 2
㸦3㸧♫఍࡛ࡢ࣐ࢼ࣮ࡢ⩦ᚓ ᩗㄒࡸ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢゝⴥ㐵࠸ࡢ⩦ᚓ 7
♫఍࡛ࡢ࣐ࢼ࣮ࡢᇶᮏࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓࡇ࡜ 8
㸦4㸧ാࡃࡇ࡜ࡢ⌮ゎ ാࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡸᚰᵓ࠼ 5
▷኱᫬௦ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 3
㸦5㸧᝟ሗ⣔ࡢࢫ࢟ࣝ ࣃࢯࢥࣥࡢᤵᴗࡢ᭷ຠᛶ 7
ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⫋ሙ࡛ࡢඃ఩ᛶ 7
㸦6㸧Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶࡢㄆ㆑࡜
Ꮫ⩦ពḧ
⡙グࡢࢫ࢟ࣝࡢᚲせᛶ 5
ᴗົ࡟㛵ࡍࡿᩘᏐࡢ⌮ゎ࡜ィ⟬ຊࡢᚲせᛶ 5
ࡶ࠺ᑡࡋຮᙉࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ᛮ࠸ 3
㸦7㸧▷኱ᩍ⫱࡜ᴗົࡢ㛵ಀ ▷኱࡟࠾ࡅࡿᴗົᑓ㛛▱㆑ࡢᤵᴗ࡬ࡢ♧၀ 10
▷኱ࡢᤵᴗ࡜ᴗົࡢ㛵ಀ 3
㈨᱁ྲྀᚓ࡜ᴗົࡢ㛵ಀ 7
㸦8㸧࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ ᚰࡢᨭ࠼ࡸ⮬ಙࢆᚓࡓࡇ࡜ 2
ከᵝ࡞ᑵ⫋άື࡜ࡑࡢᨭ᥼ 8
஦ົ⫋࡬ࡢᚿྥᛶ 2
ྜィ 103
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ޓޓᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙  ภ㧕
⾲4 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ༞ᴗ᫬ᮇࡈ࡜ࡢศᕸ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 2008 2009 2010 ྜィ
㸦1㸧ᤵᴗࡸάືࡢ඘ᐇ 5 3 3 11 
㸦2㸧ከᵝ࡞஺ὶࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 3 5 2 10 
㸦3㸧♫఍࡛ࡢ࣐ࢼ࣮ 6 4 5 15 
㸦4㸧ാࡃࡇ࡜ࡢ⌮ゎ 2 1 5 8 
㸦5㸧᝟ሗ⣔ࡢࢫ࢟ࣝࣞ࣋ࣝ 7 4 3 14 
㸦6㸧Ꮫ⩦ࡢᚲせᛶࡢㄆ㆑࡜Ꮫ⩦ពḧ 2 4 7 13 
㸦7㸧▷኱ᩍ⫱࡜ᴗົࡢ㛵ಀ 9 6 5 20 
㸦8㸧࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ 3 5 4 12 
ᖺᗘูྜィ 37 32 34 103 
㸳㸬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
 ࡇࡢ❶࡛ࡣࠊ௨ୖ࡟♧ࡋࡓ8ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈ࡜࡟ࠊࡑࡇ࡟ᒓࡍࡿࢥ࣮ࢻ࡜ලయⓗ࡞Ⓨ
ゝෆᐜࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ༞ᴗ⏕ࡀ▷኱ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦Ṋ⏣࣭ 㛗⏣࣭ ᮧ⏣ࠊ2012㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࠋ௨ୗᮏᩥ୰࡛ࡣࠊ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸺 㸼ࠊࢥ࣮ࢻࡣ ࠙ ࠚ࡛ᣓࡗ࡚♧ࡍࠋࡲࡓࠊࢥ࣮ࢻࡈ࡜࡟༞ᴗ⏕ࡢⓎゝࡢ
ᢤ⢋ࢆ♧ࡍࠋⓎゝෆᐜࡢᚋ࡟ࠊヱᙜࡢⓎゝࢆࡋࡓ༞ᴗ⏕ࡢ༞ᴗ᫬ᮇࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㸦1㸧 ᤵᴗࡸάືࡢ඘ᐇ
 ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣࠊ▷኱࡛ࡢᤵᴗࡸᾏእ◊ಟ➼ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ඲⯡࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ᗘࡸ඘
ᐇឤ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢻࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ⛉┠࡬ࡢ≉ู࡞ࢥ࣓
ࣥࢺ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᮏᏛ⛉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲య࡬ࡢホ౯ࠊᮏᏛ⛉ࡢᤵᴗᙧែ࡬ࡢホ౯ࠊࢮ
࣑࡜࠸࠺኱ࡁ࡞άື࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
࠙ዲࡁ࡞ᤵᴗࡸ◊ಟࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡢ‶㊊ឤࠚ
ࠕ㸦࣭ ࣭࣭ ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡇ࡜ࢆຮᙉ࡛ࡁࡓࢇࡔࡡ࡛ࠋ ࡶᐇ㝿ࡣ⚟♴ࡢຮᙉࡣ࠶ࢇࡲࡾ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࣭ ࣭࣭
࡜࠸࠺☜ㄆ࡟ᑐࡋ࡚㸧ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠋ⌧ᐇࢆぢ࡚࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍ 㸦ࠖ2008㸧
ࠕᮏᙜ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡼࠋዲࡁ࡞ᤵᴗࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ 㸦ࠖ2009㸧
࠙ࢮ࣑άືࡢ඘ᐇࡸⓎᒎࠚ
ࠕ୍␒༳㇟࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ㡑ᅜ࡜࠿࢔࣓ࣜ࢝ࡢಙ኱ࡢ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡍࠋಙ኱ࡢே࡜ࡢ஺ὶࡀᴦࡋ࠿ࡗ
ࡓ࡛ࡍࡡࠋẖ᪥ࡢࡼ࠺࡟㐟ࡧ࡟⾜ࡗ࡚ࡲࡋࡓ 㸦ࠖ2008㸧
ࠕ༞ㄽ࡛ࡶὒ᭹ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁὒ᭹ࢆぢࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚ࠊὒ᭹
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
㸧㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡁዲࢆ
ࠚᛶຠ᭷ࡢᴗᤵࡿ࠶ࡀືάእᏛ࠙
㸧㸦࡛ࠖࡢࡓ࠸࠿࡜᪉࡞⏤⮬୙ࡢయ࠿࡜᪉ࡢࡾᐤᖺ࠾ࠋࡓࡋࡲࡕ❧ᙺࡃࡈࡍࡀ࠿࡜⩦ᐇ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠕ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑࡟ࢡ࣮ࢺࠊ࡟ࡁ࡜ࡢᐈ᥋ࡢ࡜ᵝᐈ࠾ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓࡋࡾࡓࡗ⾜࡟ᮧᰤࠕ
㸧㸦ࠖ ࡡࡍࡲࡕ❧࡟ᙺᵓ⤖ࡣᴗᤵࡿ࡛࡟እ㸧␎୰㸦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧ᙺࡃࡈࡍࡣ࡛ࢡ࣮ࢺ
ᑓࠕࠊࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡿࡍ㛵࡟ࠖᗘ㊊‶ࡢ࡬⫱ᩍ኱▷ࠕࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᖺ1102
࠿ࢱ࣮ࢹࡢࡇࠋࡓ࠸࡚࠼㉸ࢆ4 ࡛౯ホ㝵ẁ5ࠊࡀ㸧20.4㸦ࠖ ᚓྲྀ᱁㈨ࠕ࡜㸧60.4㸦ࠖ ┠⛉㛛
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホࡢᐃ୍࡚ࡋᑐ࡟ᴗᤵࡢ┠⛉㛛ᑓࡢ⛉Ꮫᮏࡀ⏕ᴗ༞ࠊࡶ࡚ぢࡽ
࡛୰ࡢࠚឤ㊊‶ࡢ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀಟ◊ࡸᴗᤵ࡞ࡁዲ࠙ࡢࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑ
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࠖࡀ ࡾࢃࡔࡇࡢ࡬ᴗᤵ࡞ࡁዲࠕ࡟௦᫬⏕Ꮫࠊࡣ
࠸࡚࠸ᑵ࡟⫋ົ஦ࡢ⏺ᴗ㐃㛵♴⚟ࠊࡀࡔ࠺ࡼࡃࡘࡧ⤖࡟ḧព⩦Ꮫࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᴗᤵ࡞ࡁዲ
ᴗᤵࡿࡍ㛵࡟ሙ⫋ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿධࡀศ⮬㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙ࡀ⏕ᴗ༞ࡢᖺ8002 ࡿ
ࡿࡍᢥ㑅ࢆᴗᤵࡿࡍಟᒚࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗᐇ⌧࡛ࡲࡇࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬ࡢ⏕Ꮫࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ
బࡿ࡞࡜౛஦୍ࡢᰝㄪ⏕ᴗ༞Ꮫ኱ᮇ▷8ᕞ஑ࠋࡿ࠶ࡶ౛஦࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜
Ꮫᐇࡿࡍ㐃㛵࡟⫋ᑵࡣ⏕኱▷ࠊ࡜ࡿࡍ↷ཧࢆ㸧9002ࠊࡽ⡦㸦࿌ሗࡿࡍ㛵࡟Ꮫ኱ᮇ▷Ꮚዪ㈡
࡬ᴗᤵ࡞ࡁዲࠕࠊࡶࡾࡼ┠⛉ⓗᏛᐇࠊྜሙࡢ⛉Ꮫᮏࠋࡿࢀࡉ࡜࠸ᙉࡀྥഴࡿࡍᢥ㑅ࢆ┠⛉ⓗ
ᴗᤵࡢ኱▷ࠊࡘࡘࡋ࠿άࢆࠖࡁዲࠕࡢ⏕Ꮫࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠸ከࡀ⏕Ꮫ࠸ᙉࡀࠖࡾࢃࡔࡇࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆἲ᪉ࡃᑟ࠺ࡼࡿ࡭Ꮫࢆᐜෆࡓࡋ㆑ពࢆᛶ㛛ᑓ࣭ᛶ⤫⣔ࡢ࡚ࡋ࡜
ࠊࡁ‪ࡀ࿡⯆࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣑ࢮࡿࡅ࠾࡟኱▷ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠚ ᒎⓎࡸᐇ඘ࡢືά࣑ࢮ࠙
࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡆ࡞ࡘ࡟⩦ᏛᏛㄒ࠸῝ࡾࡼࠊࡾࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᚰ㛵ࡢ࡬ᴗ⫋ࡢศ⮬ࡽ࠿ࡇࡑ
ࡶ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ᡂ኱㞟ࡢ㛫ᖺ 2ࠊࡣࠖϩ࣭Ϩ࣮ࢼ࣑ࢭ✲◊ᴗ༞ࠕࡢ⛉Ꮫᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀゝⓎ
ࢹࡸᐃ㑅ࡢືά⩦Ꮫࠊࡋ㆑ㄆ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇ࠸ᙉࡶ࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ⅬⓎฟࢆࡇࡑࠊࡀࡿ࠶
ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ࣥ࢖ࢨ
ࡾྲྀࡽ࠿๓⾜⛣ࡢ࡬࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝᪂ࠊࡣゝⓎࡿࡍ㛵࡟ࠚᛶຠ᭷ࡢᴗᤵࡿ࠶ࡀືάእᏛ࠙
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ᗈᖜࠊࡀᴗᤵࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊࡸᴗᤵࡿࡍ㛵࡟࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡓࢀධ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡔᙺࡶ࡛ሙ⫋ࡀࢀࡑࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢຊ⬟ࣥࣙ
Ꮫࡸᴗᤵᖖ㏻ࠊࢆ㦂⤒ࡢ࡛ᴗᤵࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠼ఏࡾ࠿ࡗࡋࡶ࡟⏕Ꮫࢆ᪨㊃ࡢᴗᤵ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡿࡏ࠿άࡶ࡛ືάෆ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸὶ஺࡞ᵝከ 㸧㸰㸦
ࢆゝⓎࡿࡍ㛵࡟㦂⤒ࡢືάࣉ࣮ࣝࢢࡸಀ㛵཭஺࡞ᵝከࡓᚓ࡛኱▷ࠊࡣ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ 
࣑ࢥࡸὶ஺࡚ࡋ㛵࡟ᴗᤵࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟㸼ᐇ඘ࡢືάࡸᴗᤵ㸺ࡓࡋ♧࡛㡯๓ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸὶ஺ࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀゝⓎࡿࡍ㛵࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ௨ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟⯡඲ࣥࣙࢩ
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
ࠚ࡜ࡇࡓᚓࢆே཭࠸Ⰻࡢ௰࠙
㸧8002㸦ࠖ ࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡲ㞟ࡃࡼ࡛࠸ࡽࡃே01Ꮚࡓࡗ࠿Ⰻ௰࡛ࢫࣛࢡࡢ኱▷ࠕ
Ꮚࡢ㝿ᅜ㸧␎୰㸦ࠋࡡࡍࡲࡋヰࡃࡼࡣ࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡃከࡀᏊࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡟ࡧ㐟ᵓ⤖࠿࡜ᏊࡢἨΎࠕ
㸧0102㸦ࠖ ࡡࡍࡲࢀࡃ࡚᮶ᵓ⤖ࡣ࠿࡜᪥ᅵࠋࡡࡍࡲࡁ࡟࠸㈙ࡃࡼࡣ
ࠚὶ஺ࡓ࠼㉺ࢆࢫࣛࢡࡸືάࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡛ᴗᤵ࠙
࡞ࡃ࡞ࡾࡲ࠶ࡀࡾᣓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶ࡽࡓࡗ࠸࡜࠸ᗈࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ࡞࡟㐩཭࡜Ꮚ࠺㐪࠿࡜⤌B࡜ࡔ኱▷ࠕ
㸧9002㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡾ
࡞ࡃ࡞ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶᫇ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾ▱ぢேࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀ఍ᶵࡿࡍᴗᤵ࡛࡞ࢇࡳࠕ
㸧9002㸦ࠖࠋࡡࡍࡲࡋࡣࡌឤࡓࡗ
ࠚࡉᐩ㇏ࡢ఍ᶵࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࠙
㸧9002㸦ࠖ ࡡࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ⱞࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟๓ேࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከ࠿࡜⾲Ⓨࠕ
ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᅇ௒ࠊࡽ࠿ᐜෆゝⓎࡿࢀࡲྵ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࠚ࡜ࡇࡓᚓࢆே཭࠸Ⰻࡢ௰࠙
ὶ஺ࡢࡑࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶ࡛ᅾ⌧ࡀὶ஺ࡢ࡜㐩཭ࡢ௦᫬኱▷ࠊࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪ࣮
࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᗘᖺ1102ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡋㄯ┦ࢆࡳᝎࡢ㡭᪥ࡸ࡜ࡇࡢ஦௙࡛୰ࡢ
୍࡜31.4ࡀὶ஺ࡢ࡜㐩཭ࠊࡣ࡛౯ホ㝵ẁ5ࡢࠖᗘᐇ඘ືάࡢ࡛኱▷ࠕࠊࡶ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ
ࡇ࠸ከࡀቃ⎔ሙ⫋࠸࡞ᑡࡀ㛫௰ࡢ௦ᖺྠࡸ♫ධᮇྠࡣඛ⫋ᑵࡢ⏕኱▷ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗␒
ࡓேࡢᒙ㱋ᖺࠊᬒ⫼࡞ᵝከࠊ࡛୰ࡢ㸼ᐇ඘ࡢືάࡸᴗᤵ㸺ࡓࡋ♧࡟㡯๓ࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡜
ࡢ࡜ே཭࠸Ⰻࡢ௰ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡶゝⓎࡿ࡭㏙ࢆ⩏ពࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࡕ
ᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࡚ࡌᛂ࡟せᚲࡀὶ஺ࡢ࡜ࠎே࡞ᵝከࠊ࡚࠼㉺ࢆὶ஺
ࠋ࠺ࢁࡔせ
࣑ࢮ࡞ࠎᵝࡿࡅ࠾࡟኱▷ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠚὶ஺ࡓ࠼㉺ࢆࢫࣛࢡࡸືάࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡛ᴗᤵ࠙
࠸࡚ࡗ࡞࡜⬟ྍᗘ⛬ࡿ࠶ࡀὶ஺ࡓ࠼㉺ࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡞ⓗᐃᅛࠊ࡚ࡌ㏻ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢࡸືά
࡜ࡘ୍ࡢၥタࡿࢃ㛵࡟ᛶຠ᭷ࡢ⫱ᩍ኱▷ࠊࡣ࡛୰ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ
ࠖ࠿せᚲ࡝࡯ࢀ࡝࡛ሙ⫋ࡢᅾ⌧ࡀࡽࢀࡑࠕ࡜ࠖ⬟ᢏ࣭ຊ⬟࣭㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛኱▷ࠕࠊ࡚ࡋ
ࢆࡢࡶࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟࡛኱▷ࠊࡣࢱ࣮ࢹࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡡᑜ࡛㝵ẁ5ࢀࡒࢀࡑࢆ
ࡋ⌮ᩚ࡛ࠖ఩㡰せᚲࠕࡍ♧ࢆ␒㡰ࡢࡢࡶࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡛ሙ⫋ࠊ࡜ࠖ఩㡰ᚓ⋓ࠕࡍ♧࡟␒㡰
ࡗ࡞࡜఩5఩㡰せᚲࠊ఩6఩㡰ᚓ⋓ࡀࠖຊࡿࡍ⾜㐍ࢆ஦௙࡛୰ࡢ࣒࣮ࢳࠕࡣ࡛୰ࡢࡑࠋࡓ
ୖ௨ࡓ࠸࡚࠼⪃࡟௦᫬⏕Ꮫࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸㧗ࡀ᪉ࡢ఩㡰せᚲࠊࡀ࠸ࡉᑠࡣᕪࡢ఩㡰ࠋࡿ࠸࡚
ࢵ࣑ࢼ࢖ࢲࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡶ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ஦௙࡟ⓗㄪ༠࡜⪅௚࡟
఍ᶵࡿ࠼⪃ࢆ᪉ࡵ㐍ࡢ஦௙࡞ⓗᯝຠࡢ࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡟ࡶ࡜࡜Ⴀ㐠ࡢືάࣉ࣮ࣝࢢ࡞ࢡ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆ
せᚲࠊ఩㡰ᚓ⋓ࠖࡀ ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ⴥゝࡋヰࠕࠊࡣ࡛୰ࡢᰝㄪࡌ ྠࠊࡓࡲ
ࠚࡉᐩ㇏ࡢ఍ᶵࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࠙ࡿࡅ࠾࡟⛉Ꮫᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗࡜఩2ࡶ࡜఩㡰
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
࡛୰ࡢ⾜⛣ࡢ࡬࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝᪂ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࡶ࡜ᚋ௒ࠊࡣ
ࢀࡽᅗࡀ໬ಟᚲࡢᴗᤵࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊࡃ࡭ࡿࡍ໬ᙉࢆຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡶ
࠸ᗈࡾࡼࠊࡔࢇྵࢆ࡛ࡲㄆ☜ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃఏ࡟ᙜᮏࡽ࠿⌮ᩚࡢᐜෆࡁ࡭ࡍヰࠋࡓࡁ࡚
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀᡂ㣴ࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛࿡ព
ᚓ⩦ࡢ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛఍♫㸧3㸦
ሙ⫋ࠊ࡜ࡇࡓᚓ࡛኱▷࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢼ࣐ࡸ࠸㐵ⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜ே఍♫ࠊࡣ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆゝⓎࡿࡍ㛵࡟ἣ≧⏝άࡢ࡛
ࠚᚓ⩦ࡢ࠸㐵ⴥゝࡢ࡚ࡋ࡜ே఍♫ࡸㄒᩗ࠙
ᐇ 㸧␎୰㸦ࠋ࡛ࡢࡿ࠶ࡶศ㒊ࡓ࠸࡚ࡗࡷࡕࢀᛀࡣึ ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡁ࡛ࡣึ᭱ࡣ࠸㐵ⴥゝࠕ
ࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ౑ࢆⴥゝࡓࡗࡲࡇࡋ࠿࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࠖ ࡓࡋࡲࡾࡲࡇࡋ࠿ࠕࠊࡣ࡛ࡲ኱▷㝿
㸧㸦ࠖ ࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠼ゝࡀࢀࡑࡎ
࠾ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗᛮࡣ࡜࠺ࢁࡔࢀ࠶࡟࡞ࢇࡑࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡤࡅ࠾࡚ࡋᙉຮ࡜ࡗࡶࡣ࠸㐵ⴥゝࠕ
㸧㸦ࠖ ࡡࡍ࡛ษ኱࡜ࡔᡭ┦ᵝᐈ
ࠚ࡜ࡇࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆᮏᇶࡢ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛఍♫࠙
ࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼ぬ࡜ࡗࡻࡕࡾࡣࡸࠋࡡࡍ࡛࡟≉ࡀヰ㟁ࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡔせᚲࡣࡢ࡞ⓗ࣮ࢼ࣐ࡢಀ㛵ࢫࢿࢪࣅࠕ
㸧㸦ࠖ ࡶ࠿ࡓࡗ࠿ࡼࡣࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢁ
㸧㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡕ❧࡟ᙺࡣ࠿࡜సືࠊ࠿࡜᪉ࡋฟࡢⲔ࠾ࡢྜሙࡓࡋࡽ࠸ࡀᵝᐈ࠾ࠕ
㌟࡛኱▷ࠕࠊࡣ࡛୰ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᖺ1102࡚ࡋ㛵࡟ᚓ⩦ࡢ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛఍♫
࣭൤♩ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࠿せᚲ࡝࡯ࢀ࡝࡛ሙ⫋ࡢᅾ⌧ࡀࡽࢀࡑࠕ࡜ࠖ ⬟ᢏ ຊ࣭⬟ ㆑࣭▱ࡓࡅࡘ࡟
ࡋ࡜ே఍♫ࡸㄒᩗ ࠙ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛఩㸯࡟ࡶ࡜ࠖ ఩㡰せᚲࠕ࡜ࠖ ఩㡰ᚓ⋓ࠕࠖࡀ ࣮ࢼ࣐
⏝ά࡛㊶ᐇࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐵ⴥゝࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ゝⓎࡿࢀࡲྵ࡟ࠚᚓ⩦ࡢ࠸㐵ⴥゝࡢ࡚
࠸࡚ࡋ౯ホࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢼ࣐ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ
࠸࡜ࠖ ࡿ࠸࡚࠼ぬࠕࡢ୰ࡢゝⓎࡿࡍ㛵࡟ࠚ ࡜ࡇࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆᮏᇶࡢ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛఍♫࠙ࠊࡀࡿ
ࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ᅖ⠊ࡢᴗᤵࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᚓయࡾ࠿ࡗࡋࠊࡾ࠾࡜ࡿࢀࡽぢ࡟⌧⾲࠺
ࡘ࡟࣮ࢼ࣐ࡸ࠸㐵ⴥゝࠊࡣࡽ࠿ࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᅇ௒ࠋࡿࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡶศ㒊
࡚ࡋᚓయ࡟ⓗ⥆⥅࡛୰ࡢື⾜ࡢ㡭᪥ᖖࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ࠺ᢅ࡛୰ࡢᴗᤵࡢᐃ≉ࠊࡣ࡚࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀቃ⎔ࡃ࠸
ⱝࠊ㸧♫2933ᩘ⟅ᅇ㸦ࡤࢀࡼ࡟ᰝㄪࡢ࡬ᴗ௻ࡓࡗ⾜ࡀ㸧2102㸦ᵓ ᶵಟ◊࣭✲◊⟇ᨻാປ
࠸ࡋṇ๎つࡸ㆑ᖖ఍♫ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᗞᐙࠊ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢᰯᏛࡸᗞᐙࡓࡅྥ࡟ᡂ⫱ᮦேᖺ
ࠊ࠼࠺ࡓࡅࡘࢆຊࡿ࠼⪃࡛ศ⮬ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᰯᏛࠊࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆ័⩦ά⏕
࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⬟ࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ᡭ┦
࡚ࡗ࡞࡜఩1➨ࡢ఩㡰ᚓ⋓ࡢ࡛⫱ᩍ኱▷ࡀ࣮ࠖࢼ࣐࣭൤♩ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗุᢈࢆ᪉ࡾᅾࡢ⫱ᩍ኱▷ࠊࡽ࠿య⮬࡜ࡇࡿ࠸
ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ㏉ࡾ᣺࡚ࡵྵࡶ᪉ࡾ࠶ࡢά⏕ࡢẁᬑࡓࡵྵࡶᗞᐙࠊࡣᚓ⩦ࡢ࣮ࢼ࣐ࡢ࡛఍♫
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ゎ⌮ࡢ࡜ࡇࡃാ㸧4㸦
࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟௦᫬⏕Ꮫࢆゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃാࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ
ࠊୗ௨ࠋࡿࢀࡽࡳࡶゝⓎࡿࡍ㛵࡟ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡸࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆゝⓎࡍ♧ࢆ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥ
ࠚ࠼ᵓᚰࡸゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃാ࠙
㸧㸦ࠖ ࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓ᮶ฟࡀ┙ᇶࡃാࠕ
࠿࠺㐪ࡣ⿬࡜┠ࡓぢࠊ࠿࡜஦௙ࡢ᪉⿬ 㸧␎୰㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡸ࡞ࢇࡳࡣࣉࢵࢩ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ
ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸࡞ࢇ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࡗࡸࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ぢⓎᵓ⤖ࡣࡇࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞
㸧㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ
ࢆᐜෆࡢ♫఍ࠊ࡚ࡗ⾜࡟᥋㠃࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡎ࠼࠶ࡾ࡜࣭࣭ 㸧࣭࡛ࢀὶࡢヰ఍ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࡢ♫఍㸦ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡞࠸ࡓࡳ࠿࠸࠸࠶ࡲ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࡚࠸⪺
ࠚࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ㦂⤒ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ௦᫬኱▷࠙
࡟࡜ࢇ࡯ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶㛫᫬࠸㛗࡛ࡢ࡞୍ᑐ୍࡜ࡔࣝࣞࣃ࢔㸧␎୰㸦ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆࢪࣞࡢ࣮ࣃ࣮ࢫࠕ
ᢤࡀẼ࡛ࡢࡿ࠸ࡶே࠺࠸࠿࡜࡛ࢇ㑅࠿࡜࡚ࡋ╔ヨ࡚࡭ࡍࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡶே࠺㈙࡚࠼⪃ࡾࡃࡗࡌ㛫᫬࠸㛗
㸧㸦ࠖ ࢇࡏࡲࡅ
㸧㸦ࠖ ࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡄ⬚ᗘ㸧࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺ࠿ఱࡣࢺ࢖ࣂ㸦ࠕ

ࠊࡣ࡛ၥタࡿࡡᑜ࡟ⓗయ඲ࢆᗘ㊊‶ࡢ⫱ᩍ኱▷ࠊࡢ୰ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᖺ1102
ࡿࡅࡘぢࢆ஦௙ࡃ࠸ࡢ㊊‶ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃ㧗ࡶ᭱ࡀ࡛ࠖୖࡢ㐩Ⓨࡢ᱁ேࠕࡣ⏝ຠࡢ⫱ᩍ኱▷
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃప࡟ⓗᑐ┦ࡣࠖ ࡛ୖࡿࡍᮃᒎࢆ࢔ࣜࣕ࢟࡞ⓗᮇ㛗ࠕࠊࡾ࡞࡜ࠖ ࡛ୖ
࠸ࡼࡽࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆඛ⫋ᑵࡢඛ┠ࠊࡎࡏ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿࡍປᑵ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࠊࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᐹ⪃࡜ࡢࡶࡍ⾲ࢆᛶྥᚿ࢔ࣜࣕ࢟ⓗᮇ▷࠺࠸࡜
ࡇࡃാࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣゝⓎࡿࡍ౯ホࢆࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖ࠊࡶ࡚ぢࢆࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᛂᑐ࡞ศ༑ࡣ࡚ࡋ࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ⛉Ꮫᮏࠊ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡢ࡬஦௙ࡸ࡜
㝈ࡿぢࢆᐜෆゝⓎࡢᅇ௒ࡿࡍ㛵࡟ࠚ ࠼ᵓᚰࡸゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃാ࠙ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃
⏕ᴗ༞ࡢᖺ0102ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ┙ᇶࡃാࠊࡀ⏕ᴗ༞ࡢᖺ8002ࠊࡾ
ࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟᥋㠃ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࡟ࡎࡏゎ⌮ࡾࡲ࠶ࢆ࡜ࡇࡢ♫఍ࠊࡣ
ࠋࡿࢀࡽぢ㛫ᇉࡀࡉศ༑୙ࡢゎ⌮ࡢ࡬஦௙ࡸ࡜ࡇࡃാࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇ
ࠊࡣ࡟㛫ࡢ஦௙ࡢ㝿ᐇ࡜ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠊࡀ࠸ከࡶ⏕Ꮫ࡞ᚰ⇕ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠊࡓࡲ
᪩ࡢᒙᖺⱝࡢ௒᫖ࠋࡿ࠶ᩘ」ࡀゝⓎࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪ࡞ࡁ኱࡚࠸࠾࡟ឤ௵㈐ࡸᅖ⠊
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
ࢆ࢔ࣜࣕ࢟࡞ⓗᮇ㛗ࡾࡼࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᡂ㔊ࡢほᴗ⫋ࡸほປ໅ࠊࡶ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ➼㢟ၥࡢ⫋㞳ᮇ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶせᚲࡿ࠼⪃ࢆἲ᪉ࡿࡍ᥼ᨭࢆ࡜ࡇࡿࡍᮃᒎ

ࣝ࢟ࢫࡢ⣔ሗ᝟㸧5㸦
࡟ࣝ࢟ࢫࡿࡍ㛵࡟㸧ࣥࢥࢯࣃࠊୗ௨㸦࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࣝࢼࢯ࣮ࣃࠊࡣ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ
࡜ࡲࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡟㢟ヰ࡚ࡅ࡙ಀ㛵ࢆἣ≧⏝άࡢ࡛ሙ⫋࡜ᚓ⩦ࣝ࢟ࢫࡢ࡛኱▷ࠊ࡚࠸ࡘ
⌧ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࣝ࢟ࢫ࠺౑ࢆࣥࢥࢯࣃࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᛶຠ᭷ࡢࡢࡶࡢࡑᴗᤵࠋࡿ࠸࡚ࡵ
୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ௨ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵ࢆ஦௙ࠊࢀࡽࡵㄆ࡛ሙ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞
ࠚᛶຠ᭷ࡢᴗᤵࡢࣥࢥࢯࣃ࠙
㸧㸦ࠖ ࡛ࡢ࠺౑ࡶࣝࢭࢡ࢚ࠊ࠿࡜ࣟࣉ࣮࣡ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡣࣥࢥࢯࣃ࡟ᙜᮏࠕ
ࢹ࡚ࡗ⾲ᰝ᳨ࠊࡶ࡚࠼ぢ࡟࠺ࡑ࡞ࢃ౑࡛࠿࡜ᰝ᳨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ❧࡟ᙺ␒୍ࡀᴗᤵࡢࣥࢥࢯࣃࠕ
㸧㸦ࠖ ࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡗࡔࣝࢱࢪ
ࠚᛶ఩ඃࡢ࡛ሙ⫋ࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸㧗ࡀࣝ࢟ࢫࣥࢥࢯࣃ࠙
࡝ࢇ࡜࡯ࡀே࠸࡞ࡁ࡛ࡣ㝿ᐇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛࡛ࡢࡓ࡚ࡗ⩦ࢆࣥࢥࢯࣃ࡟࠺ࡼࡢ๓ࡾࡓᙜࡣࡕࡓ⚾ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡡࡍ࡛࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ௵ࡀࡕࡓே࠸ⱝࡽ࠿ࡔ 㸧␎୰㸦ࠊ࡛
ࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋࢀ࠺ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㢗࡛ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓ࡚ࡗ⩦ࢆ᪉࠸౑ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡛ᰯᏛࠕ
㸧8002㸦࡛ࠖࡢࡓ࠸࡚ࢀ័࡛ࡢࡿసࢺ࣮࣏ࣞࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ౑ࢆ┿෗࡛ࢻ࣮࣡ࠋ࡛ࡢࡿసࡶ࠿࡜ࣝ࢔ࣗࢽ࣐
ࢀࡑࠕ࡜ࠖ ⬟ᢏ࣭ຊ⬟࣭㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛኱▷ࠕࡓࡗᢅ࡛୰ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᖺ1102
⋓ࠕࠖࡀ ⬟ᢏࡍ࡞ࡇ࠸౑ࢆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊࡣ࡛ၥタࡢࠖ ࠿せᚲ࡝࡯ࢀ࡝࡛ሙ⫋ࡢᅾ⌧ࡀࡽ
࠸࡙ᇶ࡟ࡳࡢᯝ⤖ࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡓࡗ࠶࡛఩㸴ࡣ࡛ࠖ఩㡰せᚲࠕࠊ఩ 3 ࡣ࡛ࠖ఩㡰ᚓ
ࣗࣆࣥࢥࡢ⏕ᴗ༞ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕪࡢ఩㡰せᚲ࡜఩㡰ᚓ⋓ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆἣ≧ࡢ⏕ᴗ༞࡚
ࠊࡀ࠸㧗ࡣࣝ࢟ࢫࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠖࠕ ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆᛶせᚲࡢࣝ࢟ࢫࡃ㧗ࡀࣝ࢟ࢫࢱ࣮
࡟஦௙࠺౑ࢆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠊࡃపࡀࣝ࢟ࢫࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠖࠕ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟஦௙࠺౑ࢆࢀࡑ
ࠋࡓࡁ࡛ᐃ᝿ࡀἣ≧ࡢᩘ」ࡢ࡝࡞ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡅࡘ
ࡋ㛵࡟ࠚ ᛶຠ᭷ࡢᴗᤵࡢࣥࢥࢯࣃ࠙ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅖ⠊ࡢࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᅇ௒ࠊ᪉୍
ࠚࡀ ᛶ఩ඃࡢ࡛ሙ⫋ࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸㧗ࡀࣝ࢟ࢫࣥࢥࢯࣃ࠙ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡓࡗ࠶ࡀཬゝ࡞ⓗయල࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
࡛⬦ᩥ࡞࠺ࡼࡢ࡝㝿ᐇ࡚࠸࠾࡟ሙ⫋ࡀ⏕ᴗ༞ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡽ࠿ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡽ࠿ୖ௨ 
ࡗ❧ᙺᗘ⛬ࡢ࡝ࡀᴗᤵࡢ኱▷࡟࡜ࡇࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆຊ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡁാ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚
ࠊࡽ࠿๓௨ࡢ㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡁ࡚ࡋཬゝ࡛࿌ሗᮏࠊࡣᴗᤵࡢಀ㛵ࣥࢥࢯࣃࡢ⛉Ꮫᮏ
ᖺ0102ࡽ࠿⏕ᴗ༞ࡢᖺ8002ࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆ4⾲࡚࠼ࡲ㋃ࢆⅬࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᐇ඘ⓗ㍑ẚ
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀཬゝࡿࡍ㛵࡟㸼ࣝ࢟ࢫࡢ⣔ሗ᝟㸺ࠊ࡚ࡅ࠿࡟⏕ᴗ༞ࡢ
ඛ⫋ᑵࡢ⏕ᴗ༞ࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡛ࡅࡔῶቑࡢᩘཬゝࡢ୰ࡢࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
ࣝ࢟ࢫࡢ⣔ሗ᝟ࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᖺࡀࣝ࢟ࢫࡢ⣔ሗ᝟ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟
ᚲࡃ࠾࡚࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀⷧ࡟ࠎᚎࡶᛶ఩ඃࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせ
ࢩࣛࢸࣜሗ᝟ࡢ࡛࿡ព࠸ᗈࡾࡼࠊࡎࡽࡲ␃࡟ࣝ࢟ࢫࡢࣥࢥࢯࣃࡿ࡞༢ࠊࡣ࡚ࡅྥ࡟ᚋ௒ 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟せᚲࡀ໬⣔యࡔࢇྵࢆ࡝࡞࢕ࢸࣜࣗ࢟ࢭሗ᝟ࠊࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿሗ᝟ࡸ࣮
ᑵࢆࢀࡑࠊࡋᚓ⩦ࢆࣝ࢟ࢫࡿ࡞࡜᰾ࡢ࠿ࡽఱ࡟࡛ࡲᴗ༞ࠊࡎࡽ㝈࡟ࣝ࢟ࢫࡢ⣔ሗ᝟ࠊࡓࡲ
⮬ࡢ࡛ሙ⫋ࠊ࠼ᨭࢆ㌟⮬⏕ᴗ༞ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࡚ࡗᣢࢆಙ⮬࡚࠸࠾࡟ඛ⫋
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟⾜㐙ົ⫋࡞ⓗᚊ
ᐜෆ࠸ࡓࡧᏛ࡚ࡵᨵ㸧6㸦
ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡋᑡ࠺ࡶࠕࠊ࡟୺ࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ
ぢࢆᐜෆ࡟ⓗయලࠋ࠸ከࡀゝⓎࡓࢀࡉฟࡁᘬࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀၥ㉁ࢻ࢖࢞࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ
ࡢࡽ࠿࠼⪃࠺࠸࡜࠸ࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ㣴ᩍ࠸ᗈࡾࡼࠊ࡜ཬゝࡢࡽ࠿ᛶせᚲࡢୖົᴗࠊ࡜ࡃ࠸࡚
୰Ꮫᅾࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ┠⛉ࡶ࡟୰Ꮫᅾ࡚ࡋ࡜ᴗᤵࡢ኱▷ࠊࡣ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀཬゝ
௨ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡋಟᒚ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠊࡎࡏಟᒚࡣ࡟
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ
ࠚᛶせᚲࡢࣝ࢟ࢫࡢグ⡙࠙
㸧㸦ࠖ ࡡࡍ࡛せᚲࡣົ஦ 㸧␎୰㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿Ⰻࡤࡅ࠾࡚ࡗྲྀグ⡙࡜࠶ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡜࡞ࡼࡔせᚲࡾࡥࡗࡸ㸧␎୰㸦࡚࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࢃ㏻௒ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅཷࢆグ⡙ࠕ
ࠚᛶせᚲࡢຊ⟬ィ࡜ゎ⌮ࡢᏐᩘࡿࡍ㛵࡟ົᴗ࠙
㸧㸦ࠖ ࡣ࡜ࠊ࡞ࡽࡓࡗ࠿ᙉ࡟Ꮠᩘ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠋ࡛ࡢ࠺㐪ࡀ⋡ࡅ᥃࡚ࡗࡼ࡟ࢻࣥࣛࣈࠋ⟬ィࠕ
୰ࡢᏐᩘึ᭱㸧␎୰㸦ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗධ࡚࠸⪺࡜࠿ࡍ࡛ኵ୔኱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸ᙅ࡟Ꮠᩘ࡟ᙜᮏࠊ࡟ึ᭱ࠕ
㸧㸦ࠖࠋ࡚ࡃ࡞ࡵㄞࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡀ࣐ࣥ࢝࡟
ࠚ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡁ࠾࡚ࡋᙉຮࡋᑡ࠺ࡶ࠙
࡛ ࠋ࡛ࡢࡓࡗࡔ୺ࡀᅪㄒⱥ࠿࡜࣓࢝ࣜ࢔ࡾࡥࡗࡸࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࿡⯆࡟ᅜ㡑ࠊࡣࡁ࡜ࡢ኱▷ࠊ⚾ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡚࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡋᙉຮㄒᅜ㡑ࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞ࡶ
ࡿࡍࡾࡓ᮶ࡀ᪉ࡢᅜእ࡛ࢇࡉᐈ࠾ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࠿Ⰻࡤࡅ࠾࡚ࡋᙉຮࡋᑡ࠺ࡶࢆㄒⱥࠕ
㸧㸦ࠖ ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡶ࡚ࢀࡽࡅ࠿ࡋヰࠊ࡛ࡢ
ࡢຊ⟬ィ࡜ゎ⌮ࡢᏐᩘࡿࡍ㛵࡟ົᴗ ࡜࠙ࠚ ᛶせᚲࡢࣝ࢟ࢫࡢグ⡙࠙ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ୖ௨
࠶ࡀ఍ᶵࡪᏛ࡟୰Ꮫᅾࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᴗᤵࡢ኱▷ࡽ࠿ᛶせᚲࡢୖົᴗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠚᛶせᚲ
࡚ࡋᙉຮࡋᑡ࠺ࡶ࠙ࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡤᏛࡣ᫬ᙜࡢࡑࡀࡓࡗ
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
㣴ᩍࡢࡽ⮬ࠊࡀࡿ࠶ࡶᛶせᚲࡢୖົᴗࠊࡣࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜ࠚ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡁ࠾
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤ࡭Ꮫࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡛࿡ពࡿࡆᣑࢆᖜࡢ
ࢆಟᒚ࡞ⓗᴟ✚ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡅ࡙ᶵື࡞ⓗᯝຠ࡟୰Ꮫᅾࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ྜሙࡢࢀࡎ࠸
࡟⫋ᑵࡸᚓྲྀ᱁㈨ࡢ୰Ꮫᅾࠊࡣ࡛㛫ᖺ2ࡢ኱▷ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡁ࡛㐍ಁ
ⓗᮇ㛗ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㛫ᖺ㸰ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟ࡅ࡙㆑ព࡞ⓗᮇ▷ࡢ࡚ࡅྥ
ἲ᪉࠺⾜ࢆࡅ࡙ᶵືࡢ࡬ࡧᏛ࡛୰ࡢࡑࠊࡋᮃᒎࢆ࢔ࣜࣕ࢟ࡃ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜ᛶዪ࡛Ⅼほ࡞
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆ
ࢆࡾ㏉ࡾ᣺࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋᑐ࡟┠⛉ࡢᏑ᪤ࡢ⛉Ꮫᮏࠊࡀ⏕ᴗ༞ࡢ࡛ࡲᖺ3ᚋ⫋ᑵࠊࡓࡲ
ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࠖࡿ࡭Ꮫࡓࡲࢆᐜෆ࠸ࡓࡧᏛࠕࡀ⏕ᴗ༞ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲ
ಀ㛵ࡢົᴗ࡜⫱ᩍ኱▷㸧7㸦
⛉Ꮫᮏ࡟୰Ꮫᅾࡢ⏕ᴗ༞ࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡍ㛵࡟㸼ᐜෆ࠸ࡓࡧᏛ࡚ࡵᨵ㸺ࡓࡋ♧࡟㡯๓
ࡢࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡚࠸ࡘ࡟఍ᶵ⩦Ꮫࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟᪤࡟
࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡚ࡅ࡙ಀ㛵ࢆᐜෆᴗᤵࡢ኱▷ࠊ࡜㆑▱㛛ᑓࡿ࡞࡜せᚲ࡛ົᴗࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝
ᢈ࡚࠸ࡘ࡟┠⛉ࡢ⛉Ꮫᮏࠊᐜෆ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜┠⛉ࡢ⛉Ꮫᮏࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝⓎ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ௨ࠋࡿ࡞࡜ᐜෆࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿Ⅼほ࡞ⓗุ
ࠚ၀♧ࡢ࡬ᴗᤵࡢ㆑▱㛛ᑓົᴗࡿࡅ࠾࡟኱▷࠙
㸧㸽࠿ࡍࡲࡵ່࠾ࢆ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋࢆᙉຮ࡜ࡗࡶࠊࡽࡓࡗࡔሙ⫋࡞Ṧ≉ࠊ࡚ࡗࡲỴࡀ⫋ᑵࠊࡣ࡟㍮ᚋ㸦ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡶ࡛ࡋᑡࠋࡽ࡞ࡿࢀ࡜࡟⛅ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ
࠿ࡓࡗ࠿ࡓࡋᙉຮࡣ࡛኱▷ࢆᡤ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇ࡞࠸ࡓࡳࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࠿࡜᪉ࡁ⨨ࡣ࠿࡜࢖ࣞࣉࢫ࢕ࢹࠕ
㸧㸦ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞
࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࢃゝ࡛ᐈ᥋ࡶࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ๓ྡࡘ࡜ࡦࡘ୍࠿࡜あࠊࡶ࠿࡜ࢫࣥࣛࣂ࠿࡜᪉ࡏࢃ࠶ࡢⰍࠕ
㸧㸦ࠖ ࡡࡍ࡛࠸ᙉࡣ᪉ࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᰯᏛ㛛ᑓ࡜ࡔ㠃࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸
ࠚಀ㛵ࡢົᴗ࡜ᴗᤵࡢ኱▷࠙
㸧㸦ࠖ ࠸࡞ࡾࡲ࠶࡚ࡗᴗᤵࡘ❧ᙺࡀᙉຮࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃാ࡟㛵ᶵ⼥㔠ࠕ
㸧㸦ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃ࡞ᴗᤵ࠺࠸࠺ࡑࡾࡲ࠶㸧ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀᴗᤵࡓࡗ❧ᙺ㸦ࠕ
ࠚಀ㛵ࡢົᴗ࡜ᚓྲྀ᱁㈨࠙
ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࠺㐪ࠊࡾࡼࡿࡍᐈ᥋࡛࠸࡞ࡽࡋ↛඲ࠊࡤࢀ࠶ࡀ᱁㈨ࠋ࠿࡜࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ࣮ࣛ࢝᯶஦௙ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ᮶ฟࡀ
㸧9002㸦ࠖ ࡓࡋࡲ࡚ࡗྲྀ࡚ࡗᙇ㡹ࡣࡅࡔ᱁㈨ࠋ࠿࡜ኈົᐇ᭩⛎࠿࡜ົᐇࢫࢿࢪࣅࠕ
ࢃ౑ࠊ࡚ࡃ࡞ࡀࡾࡀ⧅ࡾࡲ࠶ࡣ࡟㝿ᐇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗྲྀࢆᐃ᳨᭩⛎࠿࡜グ⡙ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡘ❧ᙺࠕ
㸧㸦ࠖ ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
✚ࡿࡍ㛵࡟┠⛉ࡢᏑ᪤ࠊࡣࡽ࠿࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜㸼ᐜෆ࠸ࡓࡧᏛ࡚ࡵᨵ㸺ࡓࡋ♧࡟㡯๓
࡜⫱ᩍ኱▷㸺ࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡿࡅ࡙ᶵື࡟࠿࠸ࢆಟᒚ࡞ⓗᴟ
࠺ࡼࡢ࡝ᚋ௒ࠊ࡚ࡋ࡜ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢ┠⛉ࡢ⛉Ꮫᮏࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡍ㛵࡟㸼ಀ㛵ࡢົᴗ
ࡢࡘ❧ᙺࡾࡼ࡟ົᴗࡤࢀ࠶࡛ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡅ௜⨨఩ࢆᴗᤵ࡞
ࠋࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ၀♧ࡢ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿
ᴗ⫋ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉྜ⤫࡟ㄢṇࡀᐜෆࡢࢡࢵ࣑ࢹ࢝࢔࡜Ꮫᐇࠊࡤࢀࡼ࡟㸧5002㸦ᮏྜྷ
࢟ࢫⓗ⏝ỗࠊࡾ࠶࡛せ㔜࡚ࡗ࡜࡟⫱ᩍ኱▷ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚ࡋ㏻ࢆᴗ⫋ࡃ࡞ࡣ࡛⩦Ꮫࡢࡵࡓࡢ
ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ⫱ᩍ኱▷ࡀ࡜ࡇࡿࡓᮦேࡓ࠼ഛࢆࡉ῝࡜ᖜࡢ⩦Ꮫ࡞ࢡࢵ࣑ࢹ࢝࢔࡟ࣝ
ࡸ㔝ศ㛛ᑓࡢဨᩍࠊࡀࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆᰯᏛ㛛ᑓࡽ࠿Ⅼほࡢ㞟ເ⏕Ꮫࠋࡿ࠸࡚
ࢆࡁാ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟⏕ᴗ༞኱▷ࡢ⛉Ꮫᮏࡀඛ⫋ᑵࡢ⏕ᴗ༞ࠋࡿ࠶ࡀ⣙ไࡶ࡟㠃ഛタ
ධࡾྲྀࡶ࡟୰ࡢᴗᤵࠊࡋゎ⌮࡟ⓗయල࡚ࡌ㏻ࢆᰝㄪ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇ
ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀຊດࡃ࠸࡚ࢀ
᪉࠼⪃ࡢ⏕ᴗ༞ࠊࡣࡽ࠿ࠚ ಀ㛵ࡢົᴗ࡜ᚓྲྀ᱁㈨ ࡜࠙ࠚ ಀ㛵ࡢົᴗ࡜ᴗᤵࡢ኱▷ ࠙ࠊࡓࡲ
ሙࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࡃᙉࢆ࡜ࡇࡘ❧ᙺ࡚ࡋ⤖┤࡟ົᴗࡀ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛㦂ཷᐃ᳨ࡸᴗᤵࠊ࡚ࡋ࡜
ࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡓ❧ᙺࡣ࡟༢⡆࡝࡯ࢀࡑࠊ࡜ྜ
⡆ࠊࡤࢀ࠶࡛㆑▱࡞ⓗ⏝ỗ࡜㣴ᩍ࠸ᗈࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜⛉Ꮫᮏࠋࡿ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢົᴗ࡜ᴗᤵࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟᪉ࡢ࡜ࡇࡘࡓ❧ᙺ࡟ົᴗ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟┠࡟༢
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࠸ᑟࢆ⏕Ꮫࡃ῝ពὀ
᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟㸧8㸦
⫱ᩍ኱▷ࠊ࡚ࡋ࡜ၥタࡿ ࢆᗘ㊊‶ࡢ⫱ᩍ኱▷ࠊࡣ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᖺ1102
Ⓨࡢ᱁ேࠕࡣ࡚ࡋ࡜⏝ຠࡢ⫱ᩍ኱▷ࠋࡓࡡᑜࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡗ❧ᙺ࡛Ⅼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ
ࠋࡓࡗ࠶࡛␒㡰࠺࠸࡜࡛ࠖୖࡿࡅࡘぢࢆ஦௙ࡃ࠸ࡢ㊊‶ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃ㧗ࡶ᭱ࡀ࡛ࠖୖࡢ㐩
ࣕ࢟㸺ࡢ⏕Ꮫࡣ࡛⫱ᩍ኱▷ࡃࡌྠ࡜ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡣᐜෆࡓࡗࡲ࡜ࡲ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡇ
Ⓨ࡞୺࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢥࠊୗ௨ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜㍈ࡀ㸼᥼ᨭ࢔ࣜ
ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆᐜෆゝ
ࠚ࡜ࡇࡓᚓࢆಙ⮬ࡸ࠼ᨭࡢᚰ࠙
㸧㸦ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࢀࡽ࠼㘫࡛㠃࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ㏻ࡽ࠿ᮏᯇࠕ
㸧㸦ࠖ ࡡࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟࠼ᨭࡢᚰ࡛࠿ࡇ࡝㸧␎୰㸦ࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠸᎘ࡶ࠿࡜ヰࡢᩍ᐀ࠕ
ࠚ᥼ᨭࡢࡑ࡜ືά⫋ᑵ࡞ᵝከ࠙
㸧㸦ࠖ ࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࡁ࡛⫋ᑵ࡜ࢇࡷࡕࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࠸㧗ࡀ⋡⫋ᑵ࡟๓ࡿධ኱▷ࠕ
㸧㸦ࠖࡣࡾࡼࡿࡵጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡶఱࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌⅬ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡍࡲࢀࡃ࡚ぢࡶಽ㠃ࡢ⫋ᑵࠕ
⤊࡚ࢀࡽࡵ〔࡚ࡗࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࡃⰋࡶ࡚ࡗࡸ࠿࡜᪉ࡁ᭩ࡢ᭩Ṕᒚ㸧࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢࣥ࢖ࢨࢹ࢔ࣜࣕ࢟㸦ࠕ
㸧㸦ࠖ ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸ࡟ཱྀ㎞ࠊ࡛ࢇࡓࡗࢃ
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
㸧㸦ࠖ ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆධ⦅㸧␎୰㸦ࠋࡼࡍ࡛᪥㸯᭶㸰ࡣࡢࡓࡗࡲỴࠕ
ࠚᛶྥᚿࡢ࡬⫋ົ஦࠙
㸧㸦ࠖ ࡚ࡗ࡞࠿ࡿࢀࡽࡅ⥆ࡃ㛗ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡶᐈ᥋ࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞஦௙࠾ࡢົ஦ࠕ
⛬ࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀཬゝ࡟୰ࡢࠚ ᥼ᨭࡢࡑ࡜ືά⫋ᑵ࡞ᵝከ࠙ࠊࡣ࡚ࡋ࡜၀♧ࡢ࡬ᚋ௒
࢔ࣜࣕ࢟ࡓࡗἢ࡟ᮃᕼࡢேࠎಶࠊ࡝࡞⏕Ꮫࡿࡍᮃᕼࢆධ⦅ࠊ⏕Ꮫࡿࡍᮃᕼࢆᑟᣦ࠸ࡋཝᗘ
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔせᚲࡀ᥼ᨭ
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡵྰࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᛕᴫ࠸㏆࡟᥼ᨭ⫋ᑵࡣ᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟ࡿࡅ࠾࡟Ꮫᮏ࡛ࡲ௒
ࡋࣉࢵ࢔࢔ࣜࣕ࢟࡟ⓗ⥆⥅ࠊྜሙࡓࢀ㞳ࡽ࠿஦௙᪦୍ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛⫋ᑵ࡟᫬ྠ࡜ᴗ༞
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ 1 ⾲ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡛୰ࡢ⫱ᩍ኱▷ࢆᜨ▱ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚
ጞࡀᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖ ࢔ࣜࣕ࢟࡜ᛶዪࠕࡢㅮ㛤ᖺ㝸࡚ࡋ࡜┠⛉⫱ᩍ㏻ඹࡢ኱▷ࡣࡽ࠿ᗘᖺ1102
ࡢ࢔ࣜࣕ࢟ࣇ࢖ࣛࡿ࠼ᤊࢆ࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡌ㏻ࢆ⏕୍ࡢᛶዪࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⛉Ꮫᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ
ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟୰ࡢືάࡸᴗᤵࡢࠎ᪥ࠊࢆ᪉࠼⪃ࡢ⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࡓ࠸࡙ᇶ࡟᪉࠼⪃
ࠋ࠺ࢁࡔ
㢟ㄢ࡜ᛶ⬟ྍࡢ౯ホ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪ⏕ᴗ༞㸬㸴
ࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡟ၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡸᴗᤵ࡟࠿࠸ࢆᰝㄪ⏕ᴗ༞ࠊࡣ✏ᮏ 
ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍၿᨵ࠺࡝ࢆἲ᪉ࡢᰝㄪ⏕ᴗ༞࡟ࡵࡓࡿᚓࢆ၀♧࡞ⓗ㊶ᐇࡾࡼ
ᯝᡂࡢၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝⛉Ꮫࡿࡼ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⏕ᴗ༞ࠊࡽ࠿ᐹ⪃ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛
ࢆ㔪᪉ၿᨵࡢᖸⱝࠊࡋ⌮ᩚࢆㄽ⤖ࡿࢀࢃᛮ࡜せ㔜ᗘ෌ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ
ࠋࡃ࠸࡚࡭㏙
஦࠸ࡋ᪂ࡸᚰ㛵ᴗ⫋ࡀ⫱ᩍᩘேᑡࡢ➼࣑ࢮ㸧࢔㸦ࠊࡣ࡛Ⅼほࡢࠖ ㊊‶ࡢ࡬⫱ᩍ኱▷ࠕ ձ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ᗈᖜࡾ࠾࡝࠸≺ࡣືάእᏛ㸧࢖㸦ࠊ࡜ࡇࡓࡆᗈࢆᚰ㛵࿡⯆ࡢ࡬᯶
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡶ⏝ຠୖົ⫋ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡜఍ᶵࡢࣥ
ࠖ⩦Ꮫᆺࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠕࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛࣮ࢼ࣑ࢭ✲◊ᴗ༞ࡢᩘ」ᅾ⌧ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
‶ࡢ⏕ᏛࡀⅬ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢἲ᪉ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ἲ᪉ᴗᤵࡁ࡭ࡍ㐍᥎ᚋ௒ࠊࡣ
ᏛࡀࡉⰋࡢᆺࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋุ᩿࡟㔜ៅ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵ㧗ࢆᗘ㊊
ᚰ୰㆑▱ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࢀඃ࡟ᛶྜ⤫ࡢࣝ࢟ࢫ࣭㆑▱ࠊᛶ㐀๰࡜㉳ႏࡢᶵື⩦
ࡀ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟㆑ㄆࡢᛶ⏝᭷ࡢ⣔య㆑▱ࠊ࡜ࡿࡍㅮཷ࡛⾜୪᫬ྠ࡚ࡅ௜㐃㛵࡜⩏ㅮࡢ
ࠊࡣ࡛᪉࠼⪃ࡃ࡙ᇶ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࢡࢵ࣑ࢹ࢝࢔ࡢ᮶ᚑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ᚅᮇ
㆑▱ࠊࡀࡔࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀࣉࢵࢸࢫࡢ࡬㊶ᐇ࣭ࣝ࢟ࢫ࣭㆑▱࡜࡬⩦ᐇ࣭⩦₇ࡽ࠿ㄽᴫ
࡜࡟㆑▱ࡢࡾ㝈ሙࡢࡑࡎࢀࡉ㉳ႏࡀḧព⩦Ꮫࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡘ❧ᙺ࡟ࡵࡓࡢఱࡀ
࠶ࡀ㢟ㄢࡢᵝྠ࡛ࢫ࣮ࢥࢫࢿࢪࣅሗ᝟ࡓࡌ㛢࡟ᖺ9002ࠊⅬࡢࡇࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿࡲ࡝
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㧕ภ  ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡޓޓ
࡚ࢀࡉ࡜せ㔜᮶ᚑ࡝࡞ᐃ᳨᭩⛎ࠊ⫱ᩍㄒᩗࠊ⫱ᩍ࣮ࢼ࣐ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡍ⏝㏻࡛఍♫ᐇࠊࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖⏕ᴗ༞ࡢᅇ௒ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆⓗせࡢ⫱ᩍᏊዪ኱▷ࡓࡁ
ࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟㦂యࡢࡾ㝈ሙࡢࡑࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㐩ࡣ࡟ࣝ࣋ࣞࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ
ホࢆࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖㸧࢔㸦ࠊ࡜ࡿࡳࢆࠖ ⏝ຠࡢ⫱ᩍ኱▷ࠕࡽ࠿Ⅼほࡢᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ ղ
࢔ࣜࣕ࢟ⓗᮇ▷ࠊ࡝࡞ࡓࢀࡉ⏝᥇ࡁ⾜࡟᥋㠃ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣゝⓎࡿࡍ౯
ࡢ᭩Ṕᒚ㸧࢖㸦ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣゎ⌮ࡢ࡬࡜ࡇࡃാࠊࡃᙉࡀྥᚿ
᥼ᨭ⫋ᑵ㸻᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟ࠊࡣࡽ࠿ゝⓎࡢ࡝࡞ࢪ࣮࣓࢖࠸㧗ࡀ⋡⫋ᑵ࡟๓ࡿධࠊ๐ῧ
ࠋࡔ࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡟㆑ㄆ࠺࠸࡜
࡛ࡲ௒ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ໬ᵝከࡶ㊰㐍ࡢ⏕Ꮫࡣ࡛ୗቃ⎔⏝㞠࠸ࡋཝ࡚ࡋࡲࡶ࡟࡛ࡲࢀࡇ
ࣜࣕ࢟ⓗ⥆⥅ࡣᚋ௒ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡼ࡛᥼ᨭ⫋ᑵࡣ᥼ᨭ࢔ࣜࣕ࢟ࡿࡅ࠾࡟Ꮫᮏ
᥼ᨭࡃ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡌ㏻ࢆ⏕୍ࡀᛶዪࠊࡋ౪ᥦࡶ࡛⫱ᩍ኱▷ࢆᜨ▱ࡢࣉࢵ࢔࢔
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ᥮㌿࡬
ࣝ࢟ࢫࣥࢥࢯࣃ㸧࢔㸦ࠊࡣ࡛Ⅼほࡢᛶ⏝᭷ࡢࠖ ⾡ᢏ࣭ຊ⬟࣭㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛኱▷ࠕ ճ
ࡸࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿሗ᝟ࡣᚋ௒ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉཬゝࡀᛶ఩ඃࡢ࡛ሙ⫋ࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠸㧗ࡀ
ࡧᏛ࡚ࡵᨵࠕ࡟㏫ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜㆑▱ࡢ㡲ᚲࡀ࡝࡞࢕ࢸࣜࣗ࢟ࢭ
࡟ᛶせᚲࡢຊ⟬ィ࡜ゎ⌮ࡢᏐᩘࡿࡍ㛵࡟ົᴗࠊࣝ࢟ࢫࡢグ⡙㸧࢖㸦ࠊࡣ ࡛ࠖᐜෆ࠸ࡓ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀゝⓎࡢ࡜ࡿ࠶ࡀ఍ᶵ࠺౑࡛㠃ሙᐈ᥋ࢆ㸧ㄒⱥࠊㄒᅜ㡑㸦ㄒᅜእࠊ࡚࠼ຍ
ࡌ㏻࡟ᴗ⫋ࡢ௒ࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗᐇ⌧ࡣ࡟୰Ꮫᅾࠊࡣ࡛⪅஦ᚑົ஦⏺ᴗ㐃㛵♴⚟㸧࢘㸦
ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡾ㏉ࡾ᣺࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆᴗᤵࡿ
࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡵ່ࢆಟᒚⓗᴟ✚ࡿࡍ㛵࡟┠⛉ࡢᏑ᪤࡟୍➨ࠊࡣࡽ࠿ᐜෆゝⓎࡢࡽࢀࡇ
ࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢ࡝ᚋ௒࡟஧➨ࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࠿ࡁ࡭ࡍ᥼ᨭࡅ௜ᶵື࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢀࡑ
࡜ࡇࡿᚓࢆ၀♧ࡢ࠿ࡢࡘ❧ᙺࡾࡼ࡟ົᴗࡤࢀ࠶࡛ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
࠿࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡘ㸰ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢᰝㄪ⏕ᴗ༞ࠊ࡟ᚋ᭱
᪉ࡢၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡜౯ホࡢ⫱ᩍࡢ⛉Ꮫᮏࡣ࠸ၥࡢ✲◊ᮏࠊ࡟୍➨ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
࠶࡛⪅㊶ᐇࡣᖌᩍࠎᡃ࡚ࡋࡑࠋࡿධ࡟ࣝࣥࣕࢪࡢ✲◊㊶ᐇࡤࢃ࠸ࠊࡾ࠶࡟࡜ࡇࡿ᥈ࢆᛶྥ
ࡼ࡟⪅஦ᙜ㊶ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋᡭ╔࡟✲◊ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡶࢆሙ❧ࡢ㔜஧࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡛⪅✲◊ࡾ
⪅୕➨ࠊࡣ࡜ࡇ࡞せᚲ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡋṇ᫝࡟࠿࠸ࢆࡳṍࡢ౯ホ⫱ᩍࡿ
㊶ᐇࠕࡃ࡞ࡣ࡛࿌ሗ㊶ᐇࡿ࡞༢ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࠖࡿࡍ໬ඹබࠕࡁ㛤ࢆ✲◊࡟
ࡶࢆⅬど࠺ၥࢆ㸧9002ࠊ࠿࡯℩ᗈ㸦ࠖ ࠿ࡿࡍ㏙グ࠺࡝࡚ࡋ࡜✲◊ࢆ㌟⮬ศ⮬ࡿ࠶࡛⪅✲◊
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ޓޓޓޓޓޓޓޓ⢒ᢎᄢ⍴ߚߺࠄ߆↢ᬺතߩᦼᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠᦼೋ㧦↰ᱞ࡮↰㐳
㐨ࡿࡀୖࡕ❧ࡀㄽ⌮ࡸㄝ௬ࠕ࡜࡬㸧8002ࠊ⸨బ㸦ࠖ ⴥゝࡢㄽ⌮ࠕࡽ࠿ࠖⴥゝࡢሙ⌧ࠕࠊ࡚ࡗ
࢖ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋ㸧9002ࠊ࠿࡯℩ᗈ㸦ࠖ ࡿ࠶࡛せᚲ㝈ప࡚᭱ࡋ࡜✲◊ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ➽
࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡳヨࢆᡂ⏕ࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝࡜໬ࢻ࣮ࢥࠊࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜Ṍ୍࠺࠿ྥ࡜࡬✲◊㊶ᐇࡿ࡞ࡽࡉࡋ㛤බ࡟⪅௚ࠊࡀࡿ
ࡿࡍᢥ㑅ᤞྲྀࢆἲ᪉࡚ࡏࢃྜ࡟ⓗ┠ࡢ✲◊ࠊࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ྜΰࡢἲ᪉✲◊ᰝㄪࠊ࡟஧➨
࡛✲◊Ꮫ⫱ᩍࡢᖺ㏆ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡛ࢇᏛࢆࢺࢵ࣓ࣜࢹ࡜ࢺࢵ࣓ࣜࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀせᚲ
᪉∦ࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ✲◊ࡿࡍ⏝౑ࢆἲ✲◊ྜΰࡢἲ✲◊ⓗ㉁࡜ἲ✲◊ⓗ㔞ࠊࡣ
ࠊཱྀᕝ㸦ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟࠸ၥ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ࠼⟅ࡣ࡛ࡅࡔἲ᪉✲◊ࡢ
ሙ⫋ࡣ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡀࠖ⬟ᢏࡍ࡞ࡇ࠸౑ࢆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕࠊ࡜࠺࠸࡛౛ࡢ✏ᮏࠋ㸧1102
㢟ၥ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㔘ゎࡵࡓ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ⬦ᩥࡢሙ⫋ࠊ࡚࠸࠾࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸పࡣ఩㡰せᚲࡢ
ࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࠊࢀࡽࡵồࡀࣝ࢟ࢫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀࡔࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡿࡍ❧ᡂࡀ ᥎࠸Ⰻࡾࡼࡢ࡬ၿᨵ⫱ᩍ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲ✲◊ࡢ᪉୧ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟☜᫂
⬟࣭㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛኱▷ࠕࡣ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡜࠺࠸࡛౛ࡢ✏ᮏࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿☜ࡶࡢ
ࡗࡼ࡟ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀ࣮ࠖࢼ࣐࣭൤♩ࠕࡓࡗ࠶࡛఩㸯ᛶせᚲࡢ࡛ሙ⫋ࡢࠖ⬟ᢏ࣭ຊ
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀ㢟ㄢ࡟࠸኱ࡣ࡟⏝ᛂࡢ࡛఍♫ᐇ࡚
ࠋࡿ
㐍ࢆᐹ⪃࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ⫱ᩍ኱▷ࡣ⏕ᴗ༞ࠕࠊࡣ࡛✏ᮏୖ௨ 
ࡢࡑࠊ࡟ḟࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ၀♧࡞㔜㈗ࡢ࡚ࡅྥ࡟ၿᨵᴗᤵࠊၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡵ
ࡋウ᳨࡟ⓗయලࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ാ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ሙ⫋ࠊࡀࡕࡓ⪅஦ᙜࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホ࡞࠺ࡼ
ື⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ሙ⫋ࡀ⏕ᴗ༞࡟ᮇ᫬ᡂᙧ࢔ࣜࣕ࢟ᮇึࠊࡣ࡛✏ࡢḟࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚
ືά⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡁ࡛⌧ᐇ࡛࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ⛉Ꮫᮏࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆᛶ≉
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ࡜࡬ᐹ⪃ࡓࡵྵࢆウ᳨㍑ẚࡢ࡜
㎡ㅰ
42-32ᡂᖹࡿࡅ࠾࡟⛉ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㝿ᅜᏛ኱ᮇ▷㝔ᏛዪἨΎࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡶࡢ✲◊ᮏ
ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋຍཧ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀᴗసࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࠊࢀࡉ᪋ᐇ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ✲◊ྠඹ⛉Ꮫᗘᖺ
ࠊࡣ㒊୍ࡢ✲◊ᮏࠊࡓࡲࠋࡿࡍㅰឤ࡟᪉⏕ඛࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈࡵࡌࡣ⏕ඛ⾜ಙ⏣ᮧࠊ࡜ࢇࡉⓙࡢ⏕ᴗ༞ࡓ
ࠋࡓࡅཷࢆᡂຓࡢ㸧18903542㸸ྕ␒㢟ㄢ㸦㸧C㸦✲◊┙ᇶ࣭㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ᗘᖺ62-42ᡂᖹ
⊩ᩥ⏝ᘬ
ࢡ࢙ࢪࣟࣉⓗ㊶ᐇᴗ⫋ࡓࡋ࡜ࡾ࠿᥃ᡭࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࢫࣅ࣮ࢧࠕࠊ㸧1102㸦⾜ಙ⏣ᮧ࣭Ꮚᑦ⏣㛗
Ꮫ኱㒔ிࠖࠗ̿౯ホ࡜ࣥ࢖ࢨࢹࡢືάࡓࡋ┠ὀ࡟໬῝ࡢࣥࣙࢩࢡࣞࣇࣜࡿࡼ࡟⏕Ꮫ̿㛤ᒎࡢࢺ
 15-93.ppࠊᕳ71➨࠘✲◊⫱ᩍ➼㧗
ࠊྕ4➨ᕳ87➨࠘✲◊Ꮫ⫱ᩍ ࠖࠗᛶ⬟ྍࡢἲ✲◊ྜΰࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⫱ᩍࠕࠊ㸧1102㸦᫂ಇཱྀᕝ
 793-683.pp
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బ⸨㑳ဢ㸦2008㸧ࠊ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒἲ ᪂᭙♫
Ṋ⏣ࡿ࠸Ꮚ࣭㛗⏣ᑦᏊ࣭ᮧ⏣ಙ⾜㸦2012㸧ࠊࠕ༞ᴗ⏕ࡢࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡜▷኱ホ౯ㄪᰝࠖ࡟ᇶ࡙
ࡃFD◊✲ࡢ᪉ྥᛶ̿ᩍ⫱ᡂᯝࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉࡜ᤵᴗᨵၿࡢ࠶ࡾ᪉̿ࠖࠗΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊
✲⣖せ࠘➨30ྕࠊpp.33-47 
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pp.70-76 
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